市制町村制下の行政区長制度の普及状況 : 名誉職区長及び代理者の人数の推移 by 日高 昭夫
市制町村制下の行政区長制度の普及状況
──名誉職区長及び代理者の人数の推移──

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	 鳥越1994 : 62頁。

 鳥越1994 : 42-43頁。
 この検討すべき仮説は、ポール・ピアソン（粕谷祐子監訳）2010『ポリティク
ス・イン・タイム─歴史・制度・社会分析』勁草書房とその応用研究である北山
俊哉2011『福祉国家の制度発展と地方政府─国民健康保険の政治学』有斐閣、に
示唆を得たものである。
市制町村制下の行政区長制度の普及状況──名誉職区長及び代理者の人数の推移── 55
─ 55 ─
